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ACT AS 
Sesion 17 estr aordinaria del I nstituto, celebr ada el 30 de Setiem bre de 1901 
Presidida por el señor José Luis Coo, se abrió la sesion a las 9 hs. 1 0 rns. P. M., encon· 
trándose presente los señores Dascui1an J., llriceño C., Botados L., Calvo M. J., Claro S. R ., Do-
noso A., del Campo C., Ehlers D. C., He uisler J., Oyanedel S., Pardo D. E., Risopatron L., 
Reyes E., Schmidt T., Vá rgas S. J., Yanquez A. i los secreta• íos que suscriben. 
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion jeneral del 25 de Sc:ticmbre. 
A continuacion el se1ior Jorje V:írgas S. dió lectura a la introduccion de su conferencia 
sobre u Cláusulas jenerales para la construccion de Ferrocarriles .. i hace indicacion para que el 
Instituto acuerde discutir el proyecto que presentará i lo recomiende al Supremo Gobierno con 
las modificaciones que se acuerde en el curso de la discusioo. 
Con este motivo se orijinó un debate en el que tomaron parte los sci10rcs J orje Calvo, Raul 
C laro Solar, Luis R isopatron i Emil iano López S ., que se dió pur terminado a l retirar el señor 
Várgas Salcedo la indicacion que había presentado. 
En el curso de la discusion los socios que en ella tomaron parte estuvieron de acuerdo en 
creer q ue no había conveniencia en comprometer al Instituto de a ntemano en una resolucion 
determinada i sin saber ni poderse pre fijar a qué resultados podría llegarse discutiendo el pro-
yecto del sei'lor V árgas. 
En seguida el conferencista continuó dando lectura a los diferentes a rtículos de su pro-
yecto. 
Se dejó pendiente la discusion de este tema i se levantó la ses ion a las 1 o hs. 20 ms. P. M. 





s~crel3 r io . 
S esion 18 ordinar ia del Institut o, cel ebrada el 23 de Octubre de 1901 
Presidida por el señor Abelardo Pizarro, se abrió la scsion a las 9 P. M., encontrándose 
presente el miembro honorario señor A. Obrecht i los socios activos señores Aguirre C ., Bascu-
iJan J., Bolados L., Brain J., Calvo !VI. J., Cabrera F., Donoso A., G iroz J., lllanes G., Leon 
V., Lezaeta R., Munizaga A., Oyanedel S., Pardo D. K, Prado A. C., Risopatron L., Reyes E ., 
Singcr K, Schmidt T. , T itus A., T oro H. C., Vida! N., Yanquez A., e l socio pasi vo señor Q ui· 
roz G., el visisante A. Alarcon i los secretarios que suscriben. 
1 ENERO 
ACTAS 
Escusó su asistencia el señor José Luis Coo. 
Leida i aprobada el acta de la sesion del 30 de Setiemhre, se dió cuenta: 
1,0 De los libros rec ibidos despues de la última sesion ordi naria. 
2.0 De la constitucion de las comisiones en que se subdivide el Directorio. 
3.0 De que el local del Instituto no se abrirá en adelante en las horas de la mañana. 
4.0 El señor presiden te comunicó en seguida que la discusion del tema sobre uCláusu las i 
condiciones jenerales para la construccion de Ferrocarriles .. se dejatia para otra sesion a pedido 
del señor Várgas Salcedo, autor del trabajo. 
A continuacion el señor Alberto Obrecht dió a conocer en restímen un trabajo titulado 
,, Frein Luyersu enviado para el Instituto por el socio correspondiente señor Luis Cousin. 
Finalmente el señor Alejandro Yanquez dió lectura a una parte de su conferencia anun-
ciada sobre uFerrocarriles aéreos, , i comunicó qne continuaría desarrollándola en una sesion 
próxima. 
Se levantó la ses ion a las 1 o hs. 15 ms. P. 1\f. 
E. López S , 
Secretario. 




Sesion 19 jeneral, celebrada por el Instituto el 30 de Octubre de 1901 
Presidida por el seiJOr director don José Antonio Vadillo, se abrió la sesion a las 9 P. M., 
encontrándose presente los socios activos señores Rascuñan F. J ., Briceño C., Calvo M. J., Ca-
brera F., Cerveró J., Donoso A., Decombe A., Díaz G. L., Edwards R ., Ehlers C., Echeverría 
R., Giroz J ., Gacillía A., Herrmann C., Leon V., Lezaeta R ., Heuisler J ., Munizaga A., Ossa 
C. M., Oyanedel S., Pardo D. E., Prado A. C., Renjifo R., Risopatron L ., R eyes E., Schmidt 
T., Trueco M., Titus A., Vanquez A., i los socios pasivos señores Larrain B., Salas R., Gajardo 
M. i los secretarios que suscriben. 
Escusaron su inasistencia los señores José Luis Coo i Enrique Vergara Montt. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
De un informe presentado por la comision especial de que habla el inciso II del artículo 56 
de los Reglamentos. 
Oido el informe anterior, se puso en discusion el balance conjuntamente con el presupuesto. 
El señor Roberto Renjifo hizo observaciones sobre el atraso de. los ANALES i las consecuen-
cias que puede tener ese atraso para las suscriciones i avisos. 
Contestó el señor Trueco dando esplicaciones sobre lo ocurrid~ e indicando las medidas 
que se habían tomado ya a fin de que sa liesen pronto los números atrasados i para que desde 
el mes de Enero próximo empiece a hacerse la publicacion mensual. 
El señor H errmann don Cárlos dió algunas esplicariones sobre el alcance de lo que dice el 
informe de la Comision Revisora de Cuentas i el señor Renjifo agregó otras observaciones que 
fueron contestadas por el secretario señor Francisco Mardones; con lo que el señor presidente 
dió por terminada la di scusion de ese asunto. 
No habiéndose hecho ninguna observacion sobre el balance presentado, el Instituto acordó 
su aprobacion por asentimiento unánime. 
Se pasó en seguida a tratar una a una las partidas del proyecto de presupuesto, aumentan-
do en 13 c¡;ntavos la partida saldo en caja, disminuyendo la partida de suscriciones a Revistas 
ACTAS 3 
de 3SO pesos a 300 pesos i la partida análoga en las cuentas por pagar de 36o pesos a :28o 
pesos, por lo que se acordó aumentar los imprevistos de r6r pesos a 291 pesos. 
Por último, el señor T rueco, a nombre del tesorero señor Nicanor Vida!, hace indicacion 
para que los sobrantes de las partidas de Egresos se agreguen a los imprevistos. 
Se oponen a ello los señores Renjifo i Donoso G. i dan esplicaciones los señores Trueco i 
López S. 
El señor Calvo modifica la indicacion en el sentido de que si hai sobrantes i ent radas es-
traordinarias se aUJllenten los imprevistos hasta completar la cantidad de 400 pesos.-Despues 
de una tijera di scusion se aprobó la indicacion del ~eñor Calvo, con lo que se dió por terminada 
la disc usion del presupuesto, quedando en tónces en la forma siguiente 
INGRESOS 
Saldo en caja en 1.0 de Setiembre ............ . .. . ..... .. .............. $ 
Cuotas de socios.-:~oo socios activos... . ................. $ 7. 2oo. 
2S id. pasivos .. .. . . .... . . .... ... 4SO 
Subvencion fiscal del Supremo Gobierno ...................... .. . . . . 
Avisos en los ANALES.-Entradas calculadas ...... ....... ...... .. . 
Suscricion a los ANALES.-Entradas calculadas .................... . 
Derechos de incorporacion.-Entradas calculad.~s ............. · .. . 
EGRESOS 
Arriendo del local, a valuado a 1:20 pesos mensuales .... . .. . ....... . 
Sueldos.-Administrador...... . ..... . .... . .... .. ... ... ........ .. I, :2oo 
Portero i cobrador.... .......... ........... . ..... . .. 6oo 
Puhlicacion de los ANALEs, avaluada en ... .. .............. . · . . . ... .. . 
Biblioteca.-Encuadernacion i fomento ............. .. ..... . .. .. . . .. . 
Tesorerla.-Recibos, circulares, etc ............. .. ..... . . . . . . . . . . . . . 
Secretarla.-Escritorio e impresiones, avisos i citaciones.. 320 
Suscriciones i Revistas. .. ... .. . ....... ... . .. . ..... 300 
Gasto¡¡ varios.-Seguro... ..... . . . . . . ... . . . . . . . .. . ... . . . . . .. .. . . . 120 
Gas... . . .. ... .... .. .... ... .. ..... . .. ... .. . . ...... 120 
Cuentas por pagar. - Suscriciones a Revistas. . . ... ... . ..... 28o 
Arriendo local mes de Agosto...... . . . I2o 
Consumo gas, id . id ........... ......... . IS 
Impresion ANALES Julio i Agosto. ... 1 ,ooo 
Tarjetas i citaciones..... ........ .. . . . . .. a 1 
Anexo al núm. 3 de los ANALI!:s... .. . 20 












. - - - 1,46I 00 
Imprevistos.. ... . .... ... ...................... . ........ . .... . ....... . . . ... . .. 291 94 
$ 10,312 94 $ 10,312 94 
En confvrmidad a lo dispuesto por el Reglamento se pasó en seguida a fijar las cuotas 
para el año entrante, i por asentimiento unánime se acordó fueran las mismas anteriores, o sea 
treinta pesos la cuota de introduccion i las mensuales tres pesos para los activos i un peso so 
éentavos para los pasivos. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 1 1 P. M. 
E . L ojm: S., 
Secretario. 
J o~É. Lu1s Cuo, 
Presidente. 
.Jiranrisco Mardó1us, 
Secretario. 
